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Excepte Albania, tots els pai'sos europeus, Estats Units i Canada, Protag0- xibilitat, accedint, el mateix dia 18 de 
nitzen des del passat disset de gener una nova experiencia per tal d'aconse- gener -encara que de forma oficio- 
guir allisar el camí de les relacions Est-Oest. La Conferencia sobre mesu- sa-, reemprendre les converses so- 
res de confianqa i desarmament a Europa que es celebra a Estocolm, Suc- bre la reducció de forces convencio- 
cia, 6s conseqüencia directa dels acords assolits a la Conferencia de Segu- nals a Europa Central (MBFR), el dia 
retat i Cooperació Europea celebrada a Madrid. 15 de marq vinent. L'endema la prem- 
sa occidental recollia les primeres in- 
tencions sovietiques per la recerca 
Amb I'esperanqa d'ev~tar el risc a Moscou, la instal.lació per part de d'una nova via per negoclar amb els 
que Europa es  converteix^ en I'esce- I'OTAN dels coets Pershing i Cruise Estats Units sobre I'armament nu- 
nar! d'una guerra entre ambdues su- a Europa Occidental ha fet impossi- clear, encara que sota condicions di- ! 
perpotenc~es. es reunlren a la capl- ble qualsevol progres en el d~aleg so- ferents a les que fins ara caracterit- 
tal sueca tres-cents delegats. trenta- bre desarmament entre Est i Oest, al- zen les INF i les converses sobre re- 
clnc m ~ n ~ s t r e s  d'Afers Estrangers I hora que impedí que els forums ex~s -  ducc ió  d'armament est ra teg ic :  
m ~ l  quatre-cents period~stes. La Con- tents poguessin continuar desenvo- START. 
ferenc~a d'Estocolm, denominada ofi- lupant-se. Les paraules de Gromiko 
clalment Conferenc~a sobre mesures -carregades de qualificatius com 
dest~nades a fomentar la confianqa criminal, cínica, militarista, inhuma- Les intencions nord-americanes ' 
I seguretat I sobre desarmament a na, envers la política exterior del pre- 
Europa, es dedica des del disset de sident Reagan- acusaven els Estats Els Estats Units i els pai'sos occi- 
gener f ~ n s  el 4 de novembre de 1986 Units d'haver convertit les converses dentals pretenen basicament fer tor- 
-data de la reanudació de la CSCE de Ginebra en una pantalla per tal nar els delegats sovietics a la taula 
a Viena- a la prlmera part de la d'encobrir els seus plans d'instal.lar, de negociacions de Ginebra. George 
comesa. a qualsevol preu, els nous coets nu- Schultz i Andrei Gromiko, després de 
Aquesta prlmera part ~nc l ou  com clears a Europa Occidental. Gromiko la reunió que van mantenir el primer 
aspectes fonamentals el control dels acusa I'AdministraciÓ Reagan d'es- dia de treball de la Conferencia d'Es- 
moviments m~l i tars  dels trenta-clnc ser la principal culpable de I'augment tocolm, impulsaren, segons la decla- 
pai'sos. I'lntercanv~ d'informació so- de la tensió internacional. ració conjunta un clima mes relaxat 
bre rnanlobres d'un I altre bloc I, en Els pai'sos occidentals van rebre en les relacions entre Moscou i Was- 
conjunt, tot el que contrlbue~x! a evl- les acusacions del ministre sovietic hington. 
tar qualsevol ~nc~den t  que pugul con- sense cap mena de sorpresa, i han in- Les pretensions nord-americanes 
dutr a encetar una guerra. tentat durant les diverses interven- i dels pa'isos aliats de I'OTAN com- 
Cal destacar dels punts baslcs cions i els contactes bilaterals tin- prenen en principi: 
amb els quals s'lnlcla la Conferencia. guts fins ara, que Moscou torni a seu- --Intercanvi d'informacio sobre 
que totes les mesures que es puguln re's a Ginebra. I'organització i localització de llurs 
adoptar a Estocolm afectaran per prl- Les pretensions sovietiques i dels respectives forces militars. 
mera vegada a tot el territor1 Euro- seus aliats del Pacte de Varsovia -Facilitar informació anyal dels 
peu. des de I 'At lant~c fins els Urals, comprenen: exercicis militars. 
incloent-hi zones maritimes prope- -L1establiment de zones o corre- -Comunicar previament totes les 
res. D'altra banda, i segons el man- dors desnuclearitzats a diverses activitats militars significatives. 
dat de la Conferencia de Madrid, les parts del continent europeu. -Invitar observadors als exercicis 
mesures adoptades tindran també re- -La destrucció de I'armament militars. 
levancia militar, seran politicament quimic a Europa. -Disposar de capacitat per esta- 
v~nculants i aniran acompanyades de -La reducció dels pressupostos blir comunicacions rapides entre els 
clausules de verif icac~ó adequades militars de tots els Estats i I'extensió governs en temps de crisi. 
que corresponguin al seu contingut. de les mesures de confianqa contin- -I desenvolupar mesures per ve- 
gudes dins I'Acta de Hels~nki  per tal rificar cadascun dels acords que 
de reduir les activitats militars dels s'aconsegueixin a la Conferencia. 
La postura sovietica Estats i minvar el perill d'un atac En mans dels neutrals i dels no- 
sorpresa. alineats trobar la fórmula que perme- 
El m~nis t re  d'Afers Estrangers so- Malgrat els atacs de Gromiko i el ti fer compatibles les propostes de 
v~etlc, Andrei Gromiko, palesa les te- clima de desconfianqa existent des- I ' u ~  i l'altre pactes militars. 
SIS sovietiques mitjanqant el seu dis- pres dels seu discurs, la Unió Sovie- 
curs d'inagurac~ó del 18 de gener. Per tica dona aviat mostres de certe fle- Manel Gonzalez Losada 
- 
